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????????ョ?????????????????????、??? ? ? 。 ?、? ??????? 。
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????? っ っ???????。? ??? ? っ 〈 〉 、 っ???? っ 、???? ? 、「 ? ? 」????。 ? 、 ????? ? 、??〈 ?〉 、 ? ? ? ? 。 ????? ?? 、 、 っ????? ? 。〈 〉 、?? ー? 、 、 っ ?、 ? 。???? ー 。?????? 、 「??、?? ? 」 。 ??、?? 、 。〈 〉 ????? ?。
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?????????????????、????」?????、??? ? ? 。
?????????、???、????????っ??????
????? ?? ? ? 、 ? 、??。 ??? ?。???? 、 。
?????????? ? ? 、?? ????。
????? 。? ? ??? 。〈 〉??? 「 ?、 ゃ ゃ???? ??????? ??? っ?、? 、????、「 っ???? ィ っ 、 」 。????? ? 、???? っ ? 。? ?????
???????????、?????????????????
????????? 。〈 〉 ???? ???、? ?
?、????????????????????????。????????? っ 、 ? 、??? ? ? ?。 ?? ???、?? ? ? 、 。 、????? っ ? ??。 ? ? ???、 ? 。 ? 、????? 、? ????? 。 ュー ? 、?????っ 。 、????? ? ? っ ? 。
???、?????、????????????????、??
????? っ 〈 〉 、???????。 ????「 」 「 、 、?????、 っ 。???、 、 っ 、 ??
?
?? 。 っ 」??? 〈 〉 、?っ? ? ? 、?っ? ?? 。????? 。???? ? ? ?、
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?????????、???????????「 ?????」?????。? ?? ????? ?????? ??、?? ?????? ?。 、??? 、 ? ? ?。
????????????????。〈 ?〉??????????
???ョ? 、 ? ????。〈 〉 ?? っ 「 」?、??? ??????? ?っ?、〈 〉 ッ ー????? 。 、????? 、 ?? ? ??。?? っ????? ???? 、〈 〉 、????? 、????? ?? ? 、???? 「 」????????????????。
??????????????? ー
???????、??????????????、??????
?????? ー ? ?????。??????????ー? ???? ?? ?、 ???、?????? ? ? 、 ???? 。 「 」??? ?っ ? 、???? ? 。
??????????、??????????????????
???。? 〈 ? 〉 ? 、 、???????? ?「 」 っ 。??? 、????? 、 、 ????? ー ? 、?、? ?っ ? ?????? 。
? ??????????????????? 、???????
???っ? ? ャ ー 〈????????〉? っ 。
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?????????????。?????????、????????????? ?っ??、??? ?? ??????????っ?? 、? ? っ っ 。???? っ 、 ? ????? っ 。 ?????、 ? 、 。????? ー?、??? 、 、????? っ 。
???、????????? ????????? ???????
? ???』 ? 。 ??、????? 、 、?? ?? ? ?????「 」 、????? ? っ 。 、「 」???? 。
???????、?????????? ? ー
???。? 、 ? 「 」??????。 「 」「 」 、 ? ?「 」???? ???? ー 、??「? 」 。「 」 、 ? ?
???? ????????????。?????????、????? ? 、「 ?」??? ?????? ? ? ? 、??? ???。?? ?? ? ? 、 ?????? っ 。 ? ? 〜????? ? 、????? 、? ???? ? 、 っ 。?っ??? っ ? ?????? ? っ 。
????????「 ??」????、????????????
?
?????、 「 」「 」 ???? ?っ???? ? 、 「 」 、????「 」「 」 。 『 』??、 ?????? 。? 、???。? ? 、?????、 「 」????? 。 「 」???
??、??「 ??」???????????????? 。
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???????????。?「??」? ??
???「??」????????????、???????。?
???????「 ? 」 、 ???????????? ??? ? ?? 。「 、 、 」??? ? ? 、????? 、 っ 、 」???? 、「 」 ?????? 『 ? 』 。
「 ?」????????、???????? ???、 、 、
????? 「 」 、 ??。 ? 「 」????? ? ?、? 、 、??、 ? ? 「 」
??、????、?????? ? ?? ???、「 」
????? ? っ 、???????? ? ? ? ?「 」????
?
「 ????」?????????? ? 。
「 ?」「 ?」???????????????????????????、? ??? ???? ? ? 、 、???? 、「 ? 」? 。 、??? ? ??、???????、 ??????? 「 」????? ? 。
????「??? ?? 」?「 ?」????。「 ?」???????
??????????、????????。???「 ?」??????? ?、????、??????? ?????。????? ?? ? 、 、 ? 。???っ?? 、 ?「 ? 」 ?? 。
?
?、??????????。?????????? 「 」
?
「 ? ?っ ? 」 。???? 。「 ??」 、? ? っ???。 「 」 、 、??? ?????? ???? 。
?????????、??? ??????っ? 、
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??? ????〜?????????、???????、??、?????? ? ? ??????「 ?? 」?? 、 ? ???????、? ? ? 。?」?、? 」???? ? 、「 」「 」 ? ????。
???????????????????「??」??????
????? 、「 」 。「 」「? 」 「 ?」「 ?」 ?? 「????、 ? ? ? 。っ?「 」 っ 「 」 」 「 」? ???「??」 、 ? ??」? 」 ッ????? ? ??。 ャ ? ????、 ? ュー「 「 ?」 ょ???? 、 「 」 、「 ッ」
?
??」 ? 。
?????????????????????????????
???っ?、???? ? ー 、???? ???? 「 ?」????? 。
???、?????「??」????????????????
??????。????????????????、????????? ? ??????。??? ? ッ??????????? ? 。 ???ッ ? 、 ? 、???? ?? 。?????
???????っ????????????????? ?、
???????? ?? 、「 」??????、??? ?? ?ー ー????? 。
???????????、? ? ???? ? 、
????? ?? 、???、? ??? 、 ? 、
?
?
???、? ?? 、 ? 、 。??? ??? ? ?、? ? ?
?????? ? ???? ?、 ?? 、?。? ? ??? ?? 、 、
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?????????????????????????????????????? 。???、 ?????????、???????? ッ ュー??っ?? 。 ?? ?? 「 ?????」 、????? 『 』 「 、?????ョ 、 」?????、 ? 、??? ? ??? 。 っ????? ? 。
? ??????????????、?????ー???????
??、?? ー っ 、?????????? 。
??????????????????、??????????
????? 。?????、???? っ ???? 、「 」??? 、 ー?、??? っ 。 、????? っ 、 、
??????????っ??????????。???? ?
?????????????????????、???????、
???????? ?? 「 」 ? 、 「 」??? ? 「 」「 」 ?? 、???? ? ?? 」「??」 ????。???「 ??」 ?〜
「 ??」?? ????? ?????????????『 ??』 ?
???、????? ?、? ? ???????? 。 ? 、「 、??? ??。????? ?、 っ 、????
?
?っ?」? っ 。 、????? 、 ???? ? ?? 。
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???????っ?????????、????????????????? ? 。
????????????????????。????????
????? ? ? 、 ? 、???、 っ?? ?。
???????、????っ??????。??????、??
??????????、? 、 ???????っ ? ??? ?? ???。?????? ?????? 。? 、??、?? ??、 ?????? 、????? 、 ? ????? 。 っ ?、?????? っ 、 、 。?? ? 。 、????? ? っ 。????? 。
?????????????????。???????????
????? 、 。??、???? ?、 ? 、
???????。???、?????????????????????? 、 ? ? 。???? 。????????????????、??????????? 。 っっ? 、 ? ??? ?????? ??。??、??、?? 、 っ 。?????「 ? 」 ?、
?????、?????????????????????????? ? ? 。 ?、? ? ?? っ????、 ? 「 」????? っ? ?。 ? 、 、???「 ? 」 ?? 。
????????「 ??」??? ??、? ?
?????、 、 ? ? ???? ?????? 。????? っ 「 」 ? 、???? 。
「 ??」????ー ??ー 、? ? ? ?????
???????? 、 、??????? 、 ?
111
日・韓の現代文学に見られる 「老い」の問題
?、??????????????????。?????????????、 ??????? ?????、???っ ?「 ????っ??? 、 ? っ 」 、「 ? ? ? 、 、 、 、 、???? 、 」 、??????? ?? ??。
?????????????????????????????
??。?? 、 「 。??? ??? 。 ????」? ? 。 っ??、?? 。 、??? ? ? 。
????????????????? 。?????????
????? 、? っ ?? ? 、?????????? ? 。????? っ???。? 、???? 「 」??、 ? ? 。
???、?????????????? ?、「 ?っ ? ??
????? ? 、 」 、「 ?
??、???????っ????、???、?????????????????? ? ?」 ?? ? 、? 、????? っ? 、?????っ 。
??????ー?ィ????????、???????????
?。
??、???、??、???、????????????、??
?????????????、? 、っ? ?? ? ? ??。? ? っ 。 ?? ? 、 、????? 、 っ ? 。??? 。 ???。 、 、っ?、???? ?? 。っ ? 、っ 。????? っ 、 ?
??????。
????? 、〈 〉 、
????? 。 ?? ??????っ?、?????????????????? 。 〈 ?〉?、?????、? ? ???? ? ??っ 。 ?
112
日 ・韓の現代文学に見 られる 「老い」の問題
???????????????〈 ?〉??、????????????? ? ??? ??? ????? ?。?ヶ ??????、 ? 、?? ? 、〈 〉 ? ????。? 、? 、〈??、?? ? 、 。 。??? ? ? 、 ? 、?。
??????、???????????????。??????
????、 ???? 。 ?? 、???????? 、??? ? ? ?。
????、????、 ?、?? 、 ? 、 ?
?????、 ? 、?????っ 、??? っ 、??? 、 。
「 ??」???、? 、? ?
?、??? ? 。
???????、 ? ? ? ??
????? ???。???????「 ? ? 」 、「
?????、???????????????っ??????????」???、「 ? ?? 、?????? ????? ? ? 」 ?。
?????????????????????、「 ???????
????? ? 、 、??? っ 」 ???? ? ??、 ? ????? 、??? っ 。
??????、???????? ??????? ?? ??
????、 ? ? ?? ???? 。???? 、 ? ? ?。 、「 ?っ ?? ? 、
?
???? 」 、????? ? ? ? 。????、 ??? ?? ?、 、????? っ 。
????っ?????、???????????? ???、
??????。??? ? ? っ 。
113
日 ・韓の現代文学に見 られる 「老い」の問題
?????????????????????????????
?
? ?
?
? ?
?。??????????????????????????????? ? ? ?? 。
???、???? 、 ? っ
?????、 ????? っ 。????? 、????っ 。 ? ?、? ?????、 ? 、????? 。
???????、????? ???? ?っ
???「 ? 」 、 、???。 ??? ? 、 ????????? ?、 ? ? 。??? ? ?、???っ 、 ? 、??? ? 。「???? 、 ?????? ? ? 、??? ? 、?????っ 。 ? ?
?????、???????っ?????????????????????????。?
??? ?「 ??????」???? ??〜?????
????????????っ?? ??? ???????????
????『 ????』?????「 ? 」 、「 ????? ? 、? 、???? ????」、「 ??????? 」 、??? ? 、「?、「 」 ?っ ???
?
?????、 ェ 」 ?。???、? ??? ? 、??? ? ? 。
?????「 ????????????????????
?っ??、 ? ? 、 、???? ?? ? 」 、 、?。??? ? 、 、????? っ ? ? 。
?????????????、 ?
114
日 ・韓の現代文学に見られる 「老い」の問題
っ????????っ?、??????????????????????。 ?? 。 ー ー?ュ ?ー「 」 、 ッ ?ー???、 ? ー ? ッ ?。???? ? ッ 、 、????。 ????? ? 、??? 。 、?、? ? ?
???「 ??」?????、????????????????、
???????っ? ? 、「 」???? ?、? ? 、 ー ョ 、??? 。 。 。〉?? 「 『 ???? 『 ? 、 、 、 、???ー ? ? ? ァッ ョ 、?、? ? ? 。???、? ? ? ュー????。「 」 、 、??? ?? ? 、? ???、???? 、
??、???????????。
??????????????????、??????????
????? 。? ??、? ?????????っ???? ??。?? ??? ??、? ? ?
?
????? 、 ?????? ? 。????? 、 ? ???? 。 、 、???? 、 ?? 、 ??、??? ?? 。????? ? っ???。 、???。
???????????????????????????。?
???っ?、 ィッ 。??? ??? 、 、?、?? 、 ? っ 「 」????? っ?。??、 ? ? ? ?? ???? ?? っ 。??? ? ? 、「 」 ? ?。
115
日 ・韓の現代文学に見られる 「老い」の問題
???????????????、????????。
「 ??????????????????、????「 ??」??
?????」 、「 っ ????? ? ?、???? ? ? ??? ??? 」??? 、「
?
??ィ?? 」 ?? 。 「 ?
?
?????」 ?? 、??? ? ? ー、 ? ッ??? 。っ? ? 。???? 。 、 、?????? ? 、? ???? ? 。
??????????????、??????????????
????? 「 」 、???? ? 。
???????? ? 、 ー ョ
????? 。 、「 ? 、 ? ????、???? 、 っ 、 っ ?、 ?????? 、 ??、 っ 、
?
??? ? ? ? 」 ??????。 ??
???????????????。
???????????????。???????。?????
????? 、 ???? ????、???????????????? ?。 ?????? ?????? 。「 ? ??? ? 、
? ?
????? っ?」 、 ????? 、 ???? ?「 」 。??、?? ? 、??? ? 。?
????「 ?」?? ????
?????????っ?、?????????????????
???。??????、?? ?? 。??????? ??、???? ? 。????? ? ?? ヶ っ 、??? 。?? ? 。 ??。? 、 、
116
日・韓の現代文学に見られる 「老い」の問題
????ー?ー?????????????。?????????????、 ? ? ? ? 。
????????????????????、??????? ?
??。??、 ?? ? ? ???? ? 。??、???? ?、? 、 、????? ? 。 っ????? ? 、??、??? っ っ 。????? 、 、 ???? ? ?、 ??? ?? 、 。????? 。
??????。???????、????、??????? ?
??っ?? ? 、 っ????。 ?? 、????? ? 。 っ ????、? ? ? 。 、????? 、??? 、
????????「 ?」??????? ? ? 。「 」
????? ?? ? 「
????」??????????。「 ???????っ?、??????? ?」 ?? ッ ー 、 ??? ?ー、?? ?ッ?、 ー ェ 、???? っ 。 ???? ?? ?。
???????「 ??」?????????。????????
????ッ 、 ? 、? ???? ?っ???? ???? ?、???っ? 。
「 ?」???????????????。???「 ?」?????
?????????????。? ?」???????????????っ? ???? ?「 」 ? ?????? っ 。 ? ? ? ?っ?? ? ァ????。 「 ?????? 、?? ? 」??っ? 。 ? っ 。??? ? 。 ー?? ?? ? ? っ 「 」 、?????? ? っ
117
日・韓の現代文学に見られる 「老い」の問題
???。?????っ?????????????????????っ?? ? ?? ?????????。??? ? ? 。 ?????? ? 。??? ? ? ? ???????? 「 」 。????? 、
??、?????????っ???。???????っ?? ???、? ?? ??????、?? っ?? ??? ???????? ? 、 ? ? ? 。????? ? ? ?
???「 ?」?「 ??」????????? ?? 。
「 ?」? ? ?ー ? 、????? ? ? ???? ? ?。 、 、????? ? 。?、「 」 ? 、 ァ??? ? 、 ? ? 「 」?? ? 。
????っ??????????????? ? ??? 。
???????????、?????????????????????、?????「 ??? 」? ?????? ??「 ? 」 ?????、 ?? っ 、 ? 、??????? 。
「 ?????????????????????????????
?? ???。 ?、 ? ??
?
??? ???? ? 」 。????? 、 。??? ?、 ? っ 。
???、「 ????」???? ? ??っ ?、?
????? ? っ???????? ???、 ? ? っ 、??っ?? 。
? ????????????????っ????、「 ??????
????」 、「 っ 。 、????っ? ??? ? 。 、??? 」 、「 ? ?????、???????????
?
???? 」 。
???????????? ? 、「 ?
118
日 ・韓の現代文学に見られる 「老い」の問題
?????????????????」 、「 ???????? ?ー?????????」??っ?? ? ?????っ? 。???、?? 、「 ??????? ? っ 、 ??????。?? 、 ? ? 」 、???? っ 、??? ? 。
「 ???????」???????????????????っ?
?、???? ? 。 ー ォ ー 、??????、 、
?
???? ? 。????? っ 、??? 。 ? っ ?、???? ? 、 ? 、 、?、??? ? 、???? ? 。「???」? ? 、 ィッ??っ?、 。
??????????????、「 ???????」?「 ?? 」
?、??? ?? ? ??っ???? ? ? 。
????????。??????????????????????、????っ? ? っ 。
「 ????」?、???????????、?????????
????? ?? ー ? 。っ? ? ?????????。
?????????????、?????????っ?????
????? ? 、??。????? ? ??? ? 、????、 ? 、??? ?、 ? 。「 ? ? 」「???? 」 、???? 、 、????? ???。 ? ー???? 、 〈 〉?? 。
??????「 ?」???????、????????????、
「 ?????」 ? ? 。??????? ? ? 、 ?、
119
日・韓の現代文学 に見られる 「老い」の問題
???????????????????????????、?????? ?????????????????????、「 」 。 ? 、?????、??? 。「 ?」 ?。「 」 、 ?????? ??? ? ?っ?、??? ????????????、????? っ?「 」?。??
??????っ??、??????、????????????
??????? ??????? ? 、「 」 ?????????? ?? っ 。???? 、 ???、???????? ? 。「 」 「???? 、「 」 、 、???、 っ 。????? っ ? 。 ?????? 、 ?
???????っ???。??????????「 ???」??????? 。?????????、?? ?? ?????????? っ 。??。「 」 ? ? 、「?」??? 、 ? ? ? 、?????? ?っ 。「 」??? ? ? 、???? 、 ??、??? 。 ー ? 、 、????? ? 。??? 。 、 、??? ? 。 ????? 。 っ??? ? ? ?? っ 、???? ?? ? 。
「 ??」??????????、???????????????
????? 、?????? ?? ? 、?????「 」 。
??????????ッ? ?????????? ? 、
????? 、 ? ?
120
日 ・韓の現代文学に見られる 「老い」の問題
????????????????????????????。?????????? 、 ? 、??? ー ー ? ?っ 、???? 、 ?????? ? ? ?? ??????、 っ????? 。 、 ??、「 「 」 、『 ? ?』 ィ 」 、「????、 ?? ? 」 、 ???、???? ??。? 、 ? ッ????? ? 、????? ? っ 、???っ? 、 「 」 ?????? 。
???????????????????????????、?
????? 、 「 」???? ??? 、 。
????????「 」 、「 ? 」?「 ?」 ??? ?
????? ? 。 ? 、
?????????「 ??」??っ????。? ????????????? 、? ? ? ? ????? ー っ ? 。 、??? ー ??? ??? ? ????、??「 ??」 ? 、 「 」 ?? 。「??」??? 、 っ 、????? ? ? 。???? ? ?????」 ? 、 ャー????? ? 、 、????? 、 、????? 。
「 ??」??????、???????????????????
????、 、???????? ? 。????? ? 。 、?? 「 。
?????????????????? ?、「 ?」
????? ? 。 ??、 ? ?? 、 ?????? 。
121
日 ・韓の現代文学に見られる 「老い」の問題
????????、?????、??????っ???????
?????????????、?????????????、????????? ? ? ? 、「 ??」?「?」??? 、 ???? ? ? 。??、 。
??????????? ?????????、????????
????? ??? 、??? 。????? 〜 、? ? 〜 、 〜?? ? ???。「 」 、???? ? 、?? ?????? ??、??? 。 ? ? 、? ?ー?? 、 、「 」????? 、 ???? 。 。????? 、 。??? ? 、 ? 〜 「 」
? ?
「 ?」 。???、?? 、 ??、
???????????????????。????????????? ??? 、 ? ? ? ?????? 、??? 。
???????っ???????
??ー ?ォ ?ー?、??? ???『 ? ? 』 、 ? 、????。????「 ? 」『 ? ? ?? ? ? 』 ? 、? ???、????。????「 ??? 『 ?』?」『???? ? 』 、 、 。???「 ? ? ? ?」『 ?? ? ?』 ?、? ?? 、 ?〜? ??。?? ? ? ? ? ?『 。 。 『 。 。 。 「 。 ?? ? ? ? ? 〉 』 『 。 ? 。 。 ? ? ??「 ?? ? ? ? ? ? ?」 ? 、「 ???? ? 」 、??????。 ?、 、 、?「 ?? ー ュ」 、 ? ッ 、 、 「 」
122
日 ・韓の現代文学に見られる 「老い」の問題
??????????、????????。?????????????????、〈 〉 ?? ?? ? ??? ? ? ?? ? ?????? 。???? 「 ? 」『 ? ? ?』 ? 、??? 、 〜??。??????『 ? ャー 』 ?? 。????「 ? 」 、 、 ? ?? 『 ? ?????? 』 、 ?? 。????「 」『 』 、 。????『 』 ? ?、 、 。???? ? 、「 」『 』 、「???」『 ? 』 、? 、 『 ? ?? ? 。 。 、「 」『 ? 』???『 ????』 ?、? 、 「 ??」『 ? 』 ???、? ?、 『 』 、 、 『 』?、? ? 「 」『 ? ?』 ?? 、???? ? 。??? ? ? ? 、 。???? ?。??? ? 、 『 』 ? ?、???? 。
????????????。??? ? ????? ? ?? ?。???「 」『 ? ? 』???、????、??? ?。??? 、 、 。??? 「 ? 」『 』 、 ? 、 ?。??? 、 」『 』 。???「 ? 」『 ?』 、 、? 。???「 ?? 」『 ?? 』 、 ? 、???。??? 、 ? 『 ? 』? 、 ?、???「 」『 ? ? 』 、??? 「 ?? ?? 『 』 」『??? 』 、 。??? ? 「 ?」『 ?、 ? 、 。??? 『 』 、 、 。??? 「 」『 ? 』 ? 、 。???ー ー?ォ ー 、 、? 。? ?? 「 ? ??」『 』 、? ???、???。? ? ? ッ 「ー ?? 」 ? 』 、
123
日 ・韓の現代文学に見 られる 「老い」の問題
???。?「《 ?ュー》????????」『 ???』????????、???。? ? ?? 、 ???、 。??? ?、 ?? ? ? ? ? ???? 。?「 ? ? 」? 、 ?〜 。?『 ? ? 』 、 。??ー ォ ー?、 、??? 『 ?? 』 ? 、 、?? ?? ? ? 「 、? ? ??? ?? 、 「 」??? 、 ? ? っ ? ?「 ? 」 ? 「 」 ????? ? 。
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